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Lampiran 1. Daftar pertanyaan yang diajukan pada manajer keuangan 




Company now can’t disregard social environment surrounding 
them, because company viability aren’t just influence by shareholder, 
customer and supplier but also affected by company relationship with social 
environment. One way that company can do is by adjust corporate social 
responsibility (CSR). To adjust CSR company can use  social responsibility 
accounting with cost approach. 
This research is case studies research that aims to give additional 
information for  investor and creditor about social responsibility that have 
been implemented by company through social responsibility accounting 
with cost approach.  
Analysis techniques that used in this research are by identify 
operational cost to the social cost, classify social cost based on its 
contribution, presents the social cost of using the cost approach, and analyze 
the ratio of changes in the distribution of social costs from the year 2005-
2006. The results from this research is social cost statement that used for 
additional information about social responsibility towards investor and 
creditor.  
 
Keyword: Corporate social responsibility (CSR), social responsibility 
accounting, Cost approach, social cost statement. 




Perusahaan saat ini tidak dapat mengabaikan lingkungan sosial di 
sekitarnya, karena kelangsungan hidup perusahaan tidak hanya dipengaruhi 
oleh hubungan perusahaan dengan pemegang saham, pelanggan, dan 
pemasok saja tetapi juga dipengaruhi oleh hubungan perusahaan dengan 
lingkungan sosial di sekitarnya. Salah satu cara yg dapat dilakukan 
perusahaan adalah dengan menerapkan corporate social responsibility 
(CSR). Dalam menerapkan CSR perusahaan dapat menggunakan akuntansi 
pertanggungjawaban sosial dengan pendekatan biaya yang dikeluarkan.  
Penelitian ini adalah studi kasus yang bertujuan untuk  memberikan 
informasi tambahan bagi investor dan kreditor mengenai tanggung jawab 
sosial yang telah dilaksanakan perusahaan melalui akuntansi 
pertanggungjawaban sosial dengan pendekatan biaya yang dikeluarkan.  
Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
mengidentifikasi biaya-biaya operasional ke dalam biaya sosial, 
mengklasifikasi biaya sosial berdasarkan kontribusinya, menyajikan biaya 
sosial menggunakan pendekatan biaya yang dikeluarkan, dan menganalisis  
rasio perubahan distribusi biaya sosial dari tahun 2005-2006. Hasil dari 
penelitian ini adalah laporan biaya sosial sebagai informasi tambahan 
mengenai tanggung jawab sosial  bagi investor dan kreditor. 
 
Kata kunci: Corporate social responsibility (CSR), akuntansi 
pertanggungjawaban sosial, pendekatan biaya yang dikeluarkan, laporan 
biaya sosial 
